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Image in transmission electron microscopy (TEM) of a mitochondrion of an oocyte of the tick Ixodes ricinus. 
Midichloria mitochondrii bacteria are located inside the mitochondrion (Prof. Luciano Sacchi – Pavia). 
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